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① “以人民为中心的发展思想”是习近平同志 2015 年 11 月 23 日在中共十八届中央政治局第二十八次集体学
习时提出的。参见《习近平关于社会主义经济建设论述摘编》，中央文献出版社 2017 年版，第 31 页。
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至 2016 年我国每百户拥有彩电 120． 8 台、冰箱 93． 5 台、洗衣机 89． 9 台、空调 90． 9 台、移动电话








































































































基于全球范围内经验观察(Gill and Khars，2007) ，发现许多国家常常能迅速地达到中等收入水平，
但只有少数国家能够成功跻身为高收入国家，从而提出“中等收入陷阱”这一概念。按最新公报，
















数据计算，2007—2016 年，我国 GDP年均增速为 8． 3%，按目前中国经济体量，一年 GDP 增量约相
当于世界排名二十位左右国家的 GDP。其次，在国民收入分配格局中，财政占 GDP 比重上升。仅
从一般公共预算支出来看，其占 GDP比重由 2007 年 18． 7%上升到 2016 年 25． 3%，政府财力的增
强为资源向民生领域倾斜提供了条件。再次，在财政支出中，民生支出比重有很大上升。在此仅选
择与民生关系最密切的教育、医疗卫生、社会保障与就业、保障住房来看，这四项支出总额由 2007


































通运输支出和农林水支出两项)占财政支出比重为 15． 5%②，而同期 OECD国家建设性支出(经济
事务支出)平均占比 9． 3%③。因此建议继续加大基础设施市场化融资改革，进一步降低财政建设
性支出比重。而从维持性支出来看，需要进一步压缩的重点应是行政管理支出，我国行政管理支出










根据 OECD:《Government at a Glance 2017》第 77 页数据计算。
根据《中国统计年鉴 2017》数据计算。
参见 OECD:《Government at a Glance 2017》第 77 页数据。
根据《中国统计年鉴 2017》数据计算，行政管理支出包括一般公共服务、外交和公共安全支出三项。




镇人口与农村人口比为 54∶46，但在当年我国中等教育支出中，城市约为农村的 5． 75 倍;而在当年
我国初等教育支出中，城市约为农村 1． 63 倍，因此公共服务城市偏向的不均等问题较为严重。而
从义务教育区域结构来看，2014 年地方普通初中生均公共财政预算教育经费，北京是贵州的5． 42
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Accelerating the Establishment of
a Modern Fiscal System Centered on Public Welfare
LIU Ye
(School of Economics，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:Being oriented towards public welfare is the fundamental characteristic of the modern fiscal system． It is
based on the epoch-making judgment that“socialism with Chinese characteristics has entered a new era”and the general
requirement that“promoting public welfare is the fundamental purpose of development”，articulated in the report of the
19th CPC National Congress． At present，China needs to accelerate the establishment of a modern fiscal system centered on
public welfare． This is a realistic requirement for adapting to the transformation of major social contradictions in our country
in the new era． It is also the fundamental guarantee for implementing the people-centered development ideology in the new
era，or the foundation and an important pillar for promoting the modernization of our country’s governance in the new era．
Moreover，it is the inevitable choice for the realization of the“two centennial goals”in the new era． Therefore，it is neces-
sary to not only further increase the total amount of public finances for public welfare，but also to pay more attention to the
construction of the fiscal system and optimize the structure of public finances for public welfare and to increase the efficiency
of public welfare expenditures．
Keywords:Socialism with Chinese Characteristics of a New Era，modern fiscal system，finance for public welfare，
public welfare
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